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CONSIDERACIONS ECONÓMICO - LOCALS 
S A L O U  
No és pas aquesta la primera vegada que 
públicament m'ocupo de Salou, i al insistir 
ho faig amb la bona fé de que els elements 
constituienis de l'entitat ~Foment  de Sa- 
Iou, tal vegada puguin aprofitar, portant- 
les a la practica, alguna idea, si idees se'n 
poden dir, del que amb cert entusiasme i 
optimisme passo a apuntar. 
No vaig a repetir les condicions ii~nates 
d e  Salou t t i  $0 que pot representar respec- 
te  a l'economia de Reus; prou ho sabem 
tots. Peró si vull exposar. que tan sols amb 
un gram d'esperit d'iniciativa i ui i  de boiia 
voluntat o entusiasme, podriem posar la 
primera pedra de I'obra que segons els Es- 
tat.:ts sembla que guii als senyors de I'en- 
titat mencioitada. 
Amb festes d e  .n~asetn i atractius popu- 
lars de barriada vilataiia no coriseguireni 
avancar un pas; i entengui's bé que no cen- 
suro ni critico. Pero enteiic que Saiou en 
el moment preseiit es un diami en brut, i 
ha sonat I'liora eri que pot coniencar exer- 
cir un  atractio si coiiiencem per a 
donar-li la importincia que's mereix la se- 
va incomparable platja. 
L'atraccib iiiicial de Salou ha de comen- 
qar per la platja, per el mar. Per eiiteiidre- 
ho aixi ha13 prosperat i s'lian fet célebres 
certes viles insigniiicaiits de la famosa cos- 
ta blava fraricesa, i moltes d'aqiiestes sense 
comptar atnb la base del contii~geiit ¡rime- 
diat que a Salou li pod.iii proporcioriar 
Reirs i Tarragoria. 
No m'explico com és que a ningú se l i  
ha ocorregut gastar-se unes poques mils 
pessetes en I'erecció d'un kiosc estil casa 
de té en la extremitat de I'antic mcll amb 
una  longitiit d'uns cinquanta metres mar 
endins. 
En part m'ho explico per virtut i gracia 
d e  co que deia en la cronica anterior ver- 
sant sobre la iniciativa. 
M'apar haver sentit dir si en el lloc in- 
dicat s'ha dit que temps a venir s'hi pensa 
bastir-lii el Club Niutic. Si tal cosa es ve- 
ritat no es un encert i m'explicaré. El pri- 
mer que tenim de buscar es atraure el ma- 
jar nombre possible de públic, dic de pú- 
BLIC, no de socis; aquests vindran després 
i aleshores es podrh pensar en fer un Ma- 
gestic Club. Pero de moment un lloc atrac- 
tio, veritablement recreatiu, comode i d e  
iiiure acces per al públic. 
La finaiitat d'aquest kiosc maritim? Pro- 
porcionar uns bells instants de verdadera 
compenetració amb el mar, mitjancant I'im- 
port d'una obligada cousumació. Alesho- 
res es podria dir que anar a Salou es anar 
a disfrutar realn~ent de la delicia del mar, 
mcntres que ara no és aixo. Avui anar a 
Salou es poc rnenys que anar a aburrir-se; 
es anar a patir calor; es anar a sufrir resig- 
nadaioent les incomoditats d'uns bars o 
cafés de vetiistes condicions; es anar a 
gaudir de la visió iiisuperable del nlar con- 
teinpiant-lo encaixoriats sola les marquesi- 
nes d'uiis establirrients situats a mig kiló- 
metre de la platja. L'instint huma de com- 
bregar amb el mar es manifesta ainb grans 
augments, ja que no més cal observar com 
a pesar de les incomoditats i dels perills, 
totes les prefer&iicies del públic es inani- 
festen en voler atancar-se, per damuiit les 
roques, tot el possible vers el mar. El mar 
per si sol és ja un poderós atractiu. Dones 
ara recapaciteu que si aquest poderós 
atractiu natural, semblant al de la dona, el 
vestim de certes gales, d'adequades co- 
queteries, la forqa atractiva sera múltiple i es 
podri  traduir en una boiia foiit d'ingresos. 
J o  cm permeto brindar aquest esboc 
ideologic de principi regenerador del nos- 
tre Salou a I'entitat repetida per a que 
I'estudi'i i si e! creu acceptable el porii a 
terme per mitji d'accions modestes d e  ceiit 
o dugues centes pessetes, a fi d e  que hi 
pugui portar tothom el'seu óbol entusiaste, 
ja que soni moltissims els qui creiem en el 
pervindre briilant de Salou. 
Per estudiar i portar a la practica aques- 
ta iniciativa que deixo apuntada em per- 
meto oferir la meva abnegada i modesta 
col'laboració. Es per aquí per on Salou ha 
de comenpr a agafar nom. I amb les pes- 
setes que avui Iii han gastades a Saiou val 
la pena de comenqar a orientar els seus 
passos envers I'ideal d e  platja de moda 
mediterrania. De no fer-ho aixi, jai d'aquells 
propietaris que amb més bona fé que sen- 
tit prictit han versat quantioses sumes en 
la creació de grans edifeis destinats a hos- 
pedatjes! 
El públic, tota persona, en el moment 
que busca un ambient d'esbarjo a la seva 
cirreaa quotidiana, exigeix un canvi com- 
plet de deeoració que li fassi oblidar la 
prosa del constant viure neguitós. Per a 
perilongar la monotonia casolana no te ne- 
cessitat de moures; amb el venerable qcma- 
set. en te prou. El cmasetr, el clos d'un 
hectometre quadrat, era un admirable marc 
a les necessitats recreatives dels nostres 
avant-passats; pero avui la Finalitat d'una 
vila marítima de plaer es tot el coritrari. La 
seva aspiració ha d'ésser el cosmopolitis- 
me, aquest abigarrainent de persones i cos- 
tums, uri quadre heterogerii de jazz-band i 
pintures cubistes. Dones pintades, coiicerts 
de nit, flirts, aventures en canot, morzlitat 
amb maifiot i sentit prictic beii definit, 
aquí teniu els siliars on desca~lsen les grans 
Estacions d e  moda i quins positius bene- 
ficis sOn ben coneguts deis que s'haii pres 
la molestia d'indagar-los. Parasols amb 
equis cadires a tant la tarda; instrunients 
neumitics de natació a tant I'hora; barques 
de passeig ben acondicionades i un sens fi 
d e  bagateles aporten un bon concurs mo- 
netari a les empreses explotadores de plat- 
jes de moda. Ademés, tot aixo porta una 
gran estel'la comercial, un gran rastre mer- 
cantil. Keclams de tota meiia tenen un bon 
eamp d'exhibicionisme : iiiodistes, sastres, 
joiers, perruquers, perfurnerin, inerceria, 
floristaria, tendes de teixits, de mobles, 
confitéria, etc. 
Creuen vostés, senyors i amics del .Fo- 
ment de Saiour que si no ho fern nosal- 
tres tot quan deixo apuiitat, Salou segilira 
sent dintre deu anys el que es avui? De 
cap manera. Perinetin vostés que hi fixi la 
mirada un grup d e  Financiers, siguin del 
Nort siguin del Sur, espanyols o estran- 
gers, i ja veuraii vostés quaii promte excla- 
maran : positivament Iiavem badat. 
No em cansaré de dir-ho : Saioii és l'ú- 
nic punt privilegiat per a fer-ne I'Estació 
maritima de moda de la costa d e  Llevant. 
1 estic sempre a la disposició de qui em 
vulgui fer company: el eFomeiit d e  Salour 
té  la paraula. 
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